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Memorable actuació de la Cola!
a Roma Ia rodella
A primeres hores de la matinada
de dimarts passat, arriba a Felanitx
part de l'expedició que ha viatjat a
Roma amb motiu de la canonitza-
eió del cardenal teatí Giuseppe Ma-
ria Tomasi; els que feren el viatge
amb avió i han restat quatre dies
a la Ciutat Eterna. Entre ells hi
havia bastants components de la
Coral de Felanitx i el seu director
Jaume Estelrich, el batle Pere Mes-
quida i el regidor de Cultura Cosme
Oliver.
Una impressió general de satis-
facció era manifesta al semblant
dels que retornaren. L'acte solem-
níssim dc la basilica de Sant Pere,
l'audiència amb el Sant Pare, les
intervencions de la Coral de Fela-
nitx, el tracte exquisit que reberen
els pelegrins per part de Portle
Teatí i, en general, l'organització,
tot deixa una empremta molt grata
gairebé inesborrable.
La participació felanitxera en
aquesta celebració vertaderament
fou significada, per ò ben mirat jus-
tificada per uns antecedents histò-
rics que es remunten a l'any 1910
cuan la congregació dels Ligorins
—de bressol felanitxer—, s'uní en
un ale de revitalització a l'orde
Teatí.
Ja ais prolegomens de la retrans-
missió que féu de l'acte la radio-
televisió italiana, la banda musical
va córrer a càrrec de la nostra
Coral, la qual interpretà «Sperate
in eo» de Caplionch, «0 Roma fe-
lix» del Pare Aulí
 j «Beatus vir» de
Mas-Serracant.
Com es de rigor, al llarg de la
-,stlemnissima «cappella» papal pre-
,. -
sidida pel Sant Pare, els càntics
fOKen a càrrec de la Cappella Sisti-
na i -del Coro-guida Mater Ecclesix
de Sor Dolors Aguirre, i sols durant
Ia comunió intervengué ‘,,s, 1a. Coral
felanitxera. Acompanyada per l'or-
ganista de la basilica Emidio Papi-
nutti executa el «Cantate Domino»
de Haendel i l'«Sperate in eo». Per
altra banda l'epístola fou llegida en
castellà pel nostre paisà Jaume
Oliver.
El dilluns dematí el papa Joan
Pau II, concedí una audiencia espe-
cai als que havien acudit a Romas
per l'avinentesa i durant aquesta
audiencia, la Coral de Felanitx, sota
la batuta del seu director Jaume
Estelrich interpretà especialment
-pel Sant Pare la cançó popular ma-
.
11 orquina	 de	 Tortell-Capó
«S'Estrella de s'auba». El Papa va
recórrer a la sonora expressió cas-
tellana «bravo!» per manifestar la
seva complaença davant l'actuació
dc la nostra Coral.
El mateix dilluns horabaixa, a la
basilica teatina de Sant Adrea della
Valle, la Coral de Felanitx protago-
nitza tota la part coral de la solem-
níssma Eucaristia que se concele-
bra sota la presidencia del cardenal
del títol de la basilica, Giuseppe
I-16f fner, arquebisbe de Colònia i
president de a Conferencia Episco-
pal d'Alemanya Federal. A més dels
càntics propis i amb l'acompanya-
ment a càrrec de l'organista de
Santa Maria la Major, interpretaren
les següents composicions: «Glòria
al Senyor» del P. Francesc Andreu,
«Cantate Domino», «Beatus vir», «0
Roma Felix», «Conturbata sunt» del
P. M. dels Sants Capó, «Sperate
in




Les agrupacions locals del «Grup
Balear d'Ornitologia i Defensa de
la Naturalesa» G.O.B., de Santanyí
i Felanitx, hem organitzat un cur-
set comarcal d'iniciació a l'ornitolo-
gia. Això
 es, a la ciencia o a Ventre-
teniment d'observar, estudiar, i so-
bre tot, protegir els aucells i els
habitats on viven.
Aquest se celebrara a Santanyí,
a la Casa de Cultura, i constara de
\lift classes o conferencies, reparti-
des entre els dimarts i divendres
que hi ha des del 28 d'octubre al
21 de novembre, ambdós inclosos.
A més es realitzaran varies sortides
al camp, una d'elles a s'albdfera de
Muro.
El curset, que s'impartirà a par-
tir de les 20 h. de la tarda, està
obert a tot-horn i amb un
ample limit de places. Des de Fela-
nitx tenim previst trasladar-nos-hi
en vehicles particulars.
Per a més informació i inscrip-
cions podeu contactar amb En Pere
Vicens. Telf. 580635. M.a Rosa Cons
(collegi Joan Capó), Antoni Maimó
(collegi Sant Alfons) o amb En Mi-
guel Tur. Telf. 580845.
Els temes i les persones que els
impartiran són els segiients:
1.a-28-10-86. «Origen i evolució
de les aus». (Xisco Avella).
2.a-3I-10-86. «Morfologia i carac-
terístiques per a la identificació».
(Carles López-Jurado i Llorenç Ca-
La Casa de Cultura, encara
El regidor independent que pas-
sava, i amb el qual conversarem el
darrer dissabte, es una persona es-
pecialment sensible respecte dels
assumptes culturals. Per tant l'ata-
cam dient-li:
—La Candidatura Independent ha
tengut una especie d'obsesió per la
Cultura.
--Veureu. Nosaltres hem tengut
obsessió per tot allò que té relació
amb la vida coHectiva. Ens ha in-
teressat l'urbanisme, el foravila,
l'economia, l'esport i, naturalment,
la cultura. En conseqüència hem
fet costat així com hem pogut a
totes les iniciatives encaminades a
donar força a un aspecte de la vida
local que, si en altre temps va des-
tocar fins al punt de cridar l'aten-
ció a fora terme, avui més aviat va
peu-rossec.
—Jo tenim enllestida la Casa de
Cultura. Supès que en deveu estar
content.
—N'estam relativament contents.
Per començar vos he de fer avinent
que si la restauració de la Casa de
Cultura hagués estat en les nostres
mans, el procés no hauria durat set
anys i mig. Aquest tema, com molts
d'altres que no tenim perquè tocar
avui, s'ha resolt tard, i com es obvi,
malament.
—Com es ara?
—Si la Casa de Cultura s'hagués
restaurat d'hora, no hauria costat
els doblers que ha costat i faria
anys que podria marxar i escampar
la seva labor. Pena ara ja no es
això que ens preocupa, sinò un
altre punt, que mira cap al futur.
Una casa de cultura que no funcio-
na es com si no existís. I d'això es
pena ) .
3.a-44 1-86. «Técniques i material
per a l'observació». (Jesús Jurado i
Eduard Amengual).
4.a-7-11-86. «Avifauna i biótopS)).
(Jordi Muntaner).
5.a-11-11-86. «Llemigració». (Llo-
renç Capella i Carles López-Jurado).
6.a-14-11-86. «Reproducció i nidi-




8.8-21-11-86. «Protecció i conser-
vació de l'avifauna i els seus habi-
tats». (Joan Mayol i Miguel Rayó).
G.O.B. - Agrupació de Felanitx
tracta: del funcionament. La nostra
candidatura, en tot moment, ha in-
tentat explicar i fer veure que la
restauració era una primera passa
de cara a unes activitats. El pro-
grama de la Unió Felanitxera per•
aquests darrers quatre anys (un
programa que sia dit de passada,
en més d'un 50 per cent ha estat
escandalosament incomplit) diu que
se creara un patronat de la Casa
Municipal de Cultura. Doncs be:
dia 4 de febrer de l'any 1985, jo
mateix vaig demanar al Plenari de
la Sala (i va esser acceptat) que la
Comissió de Cultura fes un estudi
sobre el funcionament de la Casa.
Dia 4 de març, es va decidir, des-
prés d'insistir novament, que la
Comissió faria un reglament. Dia 7
d'octubre (havien passat set mesos),
no s'havia fet res i, a una pregunta
meva, em digueren que hi hauria
una reunió per parlar-ne, i se va
arribar a fer, per?) dins el març del
86. Hi have un canvi d'impressions
però sense arribar a cap resultat
pràctic. Poc temps després, la Can-
didatura, tal com ens havien dema-
nat, va presentar un esborrany de
reglament i de Havors no s'ha
avançat cap passa més. Es ver que
les obres acabaran prest; però del
funcionament no hi ha res previst.
Es més: s'endevina un interés per-
què la cosa no tiri endavant, tot i
que ara es un temps molt oportú
per enllestir un problema així. La
casa generara unes despeses i ben
prest s'hauran de començar a pre-
parar els pressuposts de l'any 1987.
Si no se preveu, podria succeir que
no hi hagués cap cèntim per fer-la
funcionar, i ja sabem que sense
&biers no hi ha culleres.
—Considerau el Patronat indis-
pensable?
—Sincerament, sí. I basta veure
el partit que s'ha tret fins ara de
les sales d'exposicons que foren
inaugurades per les festes del 85.
La Candidatura ha lluitat molt per
aquesta obra, per-6 pensam que si
no ha de funcionar eficaçment
 a
través d'aquesta o d'una altra fen
--
mula consemblant, crec que ens
hauríem pogut estalviar tot quant
ha costat. Unes installacions que
han costat tants de doblers al po-
ble, han de funcionar d'una manera
satisfactòria
 i així s'aconseguirà la
rendabilitat que els ciutadans tenen
dret a exigir a les inversions que






Semestral a fora: 1.400 Ptes.
SANTORAL
Diu. 19 St. Pere d'Alcantara
Dill. 20 Sta. Irene
Dim. 21 Stes. Ursula i comp.
Dim. 22 Sta. Maria Salomé
Dij. 23 St. Joan Capistrano
Div. 24 St. Antoni M.. Claret
Dis. 25 Sts. Crispí i Crispinia
LLUNA
Quart minvant dia 25
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10. 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma
 • Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
9,30, 9,30, 16 i 18 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mes els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
mês els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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Bombers	 581717Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550
CLUB GIMNASTIC FELANITX
Calle Mar, 16
Inicia el curso 1986-87, a partir del mes de octubre,
con las clases de:
GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MASCULINA
GIMNASIA CORRECTIVA
GIMNASIA PARA LA TERCERA EDAD
PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA
GIMNASIA DEPORTIVA (niños y niñas de 3 a 6 años)
Orientación y Matricula:






EXTRACTO DE ACUERDOS DE
LA COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 15, tomó los siguien-
tes acuerdos; con asistencia de to-
dos sus mit•tilbros a excep.ión de
D. J. Ballester y D. F. Adrover:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó el proyecto de aparca-
miento público junto al Cementerio
Municipal, con un presupuesto de
4.000.000 Ptas.
Se acordó trasladar los escritos
de las necesidades urgentes de los
Colegios Juan Capó, Porto Colom y
Reina Sofía de S'Horta al Director
Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.
Se aprobó la certificación n.° 1
del Proyecto de Mejora del Trazado
y Pavimentación de Caminos.
Se aprobó la Certificación n.<-> 2
y liquidación del Proyecto de Mejo-
ra del Trazado y Pavimentación de
Caminos.
Se acordó devolver la fianza a
D. Vicente Blanco Tabemer.
Se aprobó la Cuenta de Caudales
del 2.0 trimestre de 1986.
Se autorizó al Club Tenis Fela-
nitx para instalar en la pista n.° 3
del Campo de Deportes una máqui-
na lanza-pelotas.
Se concedió una subvención para
el Congreso Fisal a celebrar en
Porto Colom por un total de 115.680
Ptas.
Se autorizó a la Escudería Drach
para el paso del III Rallye d'Es
Pla en la zona que afecta a este
municipio.
Se concedió una subvención a la
Mutualidad La Protectora para el
deporte del futbol.
Se dio cuenta de la incoación de
expediente, por parte de la Conselle-
ria de Sanitat, por carencia de Re-
gistro Sanitario del Pozo de Santa
Margarita.
Se acordó adquirir de Papelería
Condor el mobiliario necesario pa-
ra el nuevo Matadero Municipal.
Se dio cuenta del escrito sobre
mataderos municipales autorizados.
Sc acordó solicitar del Registra-
dor de La Propiedad de Manacor la
cancelación de hipoteca que grava
una finca de D. María Antonia Pe-
rei
 ló.
Se denegó la solicitud de ayuda
sobre la pavimentación de un ca-
llejón particular.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Fernando Aznar Izquierdo, a
D. Gabriel Obrador Barceló, a Don
Bartolome Bennásar Gomila, D.. Mi-
caela Obrador Obrador, D. Pedro
Cantallop4 Martí y D. Santiago Gar-
cía Taberner.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se denegó la solicitud a D. S. Mo-
reno y otros para la construcción
de dos bloques en dos solares de la
Urbanización Cala Marçal por ser
preceptivo en este caso la agrupa-
ción de los solares.
Se concedió licencia a los 'Hernia-
nos Sansó para vallar un solár de la
calle Germandat Cristiana.
Se concedió licencia a D.' Mateo
Vadell Llull para construir una vi-
vienda familiar en calle Son 'Pinar,
95, con una tasa de 76.760 Ptas.
Sc concedió licencia a D. Miguel
Cerda Pou para construir un garaje
con cubierta ligera en calle Veróni-
ca, 27, con una tasa de 19.798 Ptas.
Se concedió licencia a D. Miguel
Alcaide Marín para construir' una
vivienda aislada en solar 171 de la
Urbanización Ca's Corso, con una
tasa de 64.323 Ptas.








Aprobado por la Delegación de
Hacienda de esta Provincia el itine-
rario de cobranza de Tributos del
Estado, zona de Manacor, que afec-
tan a contribuyentes de este Muni-
cipo, se hace público que se efectua-
rán en los días, horas y sitios que
a continuación se indican .
FELANITX, del 21 al 25 y del 27
al 29 de octubre de 8 a 14 en la Ca-
sa Consistorial.
PORTO COLOM, el 31 de octubre
dc 8 a 14 en local Aduana.
S'HORTA, el 30 de octubre de 8 a
14 en la Escuela Nacional.
CA'S CONCOS, el 3 de noviembre
de 8 a 14 en la Escuela Nacional.
Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y, efec-
tos.
Felanitx, 4 de septiembre de 1986.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
SE DAN CLASES DE INGLES.
INFORMES: EN ESTA ADMON
mATRI MOMO BUSCA EN ALQUI-
LER CASA para todo el ario, en el
Campo O Felanilx.
la.: Tel. 582145
NECHsvro CHICA PARA CUIDAR
NIÑA y hacer Ira bajos caseros.
EN ESTA ADMON
CLASES DE REPASO, nnitematicas
y Física y Química BUP
 y COU.
INFORMES: EN ESTA ADM' ON.
setiembre ' de INFORMES:
va morir a Felanitx, el da 12 de d'octubre de 1986, a 87 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel slit
La seva esposa Mat'a Espigas Sagrem; fill Antoni; filia política Maria Maimó; néts Joan i
Nadal; Hola Sebastiana Oliver; germana Francisca; germana política  Antònia Espigas, nebots,
cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Dei'.
Casa mortuòria: Son Morei, 7
FELANITX
Avantatge de Ilavors
-Mare de Déu de Sant Salvador:
Gràcies,
 En Miguel Manha
en comença a sortir...
Un miracle de fe
de que mos donen molt i bon menjar, ara si que de gras me guanya una
bicicleta.
Pentura qualque dia, si Déu ho vol, tornaré en es meu poble, que
en tenc ganes prou. Res me fa mal, estic com en el llimbs... i la mar
que s'esten davant sa meva finestra es una vista que calmaria els nirvis
si no fos que, qualque dia, tenc por de tornar veure es moros que
s'acosten...
Com que no pogué venir a esperar-me, fa tres setmanes vaig anar al
Centre «San Juan de Dios» per veure el meu cosí Miguel Manilla, i ver-
taderament que no hauria dono t dues decimes per ell. Sols tenia vius els
ulls, d'Enyingera de So'n Vent. S'emociona i amolla quan no pogué aguan-
tar pus, però feu un esforç que em dona la seguretat de que en sortira
d'aquesta, i home de fe com ell es, ja ha començat, es a dir, començà
aquell dia quan ii vaig proposar que «escrigués» una «Avantatge», coma-
nant-li: «Vés pensant es tema» —i respongué
 «Ja'! tenc».— —«Quin?»—.
,Els baldats»... No me direu que això no fos un signe de que En Mi-
guel, geni i figura... malmenada, fotut com estava, era viu, volia viure...
i Déu trobava que si. Però deixem que ell mateix ens ho conti:
Avantatge d'ara
Els baldats
De moment me sent sa veu, i me dóna s'mpressió que som En Jove-
ta de Sa Creu Nova. S'estat des meu ces, sa part dreta, es com un pen-
jador. No sé quan durara, però... vaja! A lo millor, per una part, si faig
mota gimnàstica, això
 afina millor, perquè fins ara... aquí només veuen
braços i carnes que penjen. No sé que fan ets altres, per?) lo més curiós
es que sempre tenc sa sensació de que adesiara vaig de ventre... i no
passa d'això. No es estrany, estant bo i tot horn se pensa que pot esser
una bufa... i els calçons blancs paguen sa culpa des pensament errat.
s'hora des dormir ve un cambrer per colgar-me que m'agafa pel seu
compte i me tira a l'aire com si fos un «pelele»... Fins ara he caigut en
es llit, i sort de dos meravellosos professors, Leonor i don Jaume, que
me fan sentir encara un poc persona no un trasto.
Llavors he de dir, amb tot es meu cor, que els frares de San Juan
de Dios són molt atents, en primer lloc, ho duen molt be i molt net. Per-6
tornem a jo. Me passetgen, poc, en cadira de rodes, adesiara faig baves,
com un nin que treu ses dents, i tenc una bona avantatge de que les me
puc treure quan vull xerrar millor, perque sa boca no se pot cloure be.
M'ha quedat una mica en falsa esquadra. De la meitat de sa boca, sembla
hi tengués terenyines, i de s'altra meitat ara començ a roegar... no com
En Miguel Enginyer. Amb dos mesos de puré, horn arriba a perdre es
costum.
En Miguel Enginyer es un airó mes gras que jo. Sa meya figura, de
magre que esta, pareix sa d'aquells tancats a un camp de concentració
dets alemanys quan acaba sa guerra. He perdut catorze quilos. A pesar
Miguel Manilla
San Juan de Dios, Palma, 4 d'octubre de 1986
Acabat el dictat al que li pot faltar qualque paraula o sobrar... per
culpa meya, vaig convidar En
 Manilla a que firmas. Amb la ma esquerra
tracta de fer-ho. Li tremolava es pols i recorda don Joan Mola, al tercer
intent tira la ploma, no li caigué, pese, guardaré el paper que sembla
escrit de la meya néteta, i vos puc assegurar que diu «Miguel Manilla»,
que recorda amb emoció tots els amics i el fan content si el van a visita'.
Na Catalina, sa dona, recordava haver rigut
 així, com aquel! dia, de quan
feia «Ai! Quaquin que has vengut de prim!» al Principal amb els mana-
corers.
Felanitx, 8 d'octubre de 1986
Miguel Antoni Enginyer
Nins I VIIIIPS
Moda infantil i juvenil
Costa de Sa Plaga, 12 - Tel. 581821
Se alquila LOCAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL
220 m2. más 160 m2. en la. planta
Salida a dos calles
Antigua fábrica de Cerámicas CAPÓ
Informes: Tel. 580132
Les comunicamos que a partir de la fecha,
los piensos con
Técnica ©ANTA
Serán fabricados en PlEllit S.A.
Para facilitar el servicio y distribución
ponemos a su disposibión el depsóito en Felanitx
BERNARDO NICOLAU MONSERRAT
C. Campos, 60 - Tel. 580688 - Felanitx





Dia 26 prendrà possesori el nou
Rector de la parròquia
Pel diumenge dia 26 propvinent
eta prevista l'entrada del nou rec-
tor de la parroquia Mn. Miguel
S'erra i Llodra. Sera a la solemne
Eitcaristia de les 8 del vespre que
s'e celebrara a l'església de Sant Mi-
La festa d.; la Beata
• —Avui, a les 7 de l'horabaxa tindrà
tioc a Ciutat la tradicional Cayalea-
da del Carro Triomfal de la Beata,
festa que organitza el Consell Insu-
lar de Mallorca, a la qual desfilaran
una trentena de carrosges de dife-
rents pobles de l'illa, uns seixanta
*rups folklòrics
 i més
 de vint ban-
dies de música.
; S'Estol d'Es Gerricú i —la Banda
de Musica de Felanitx hi seran pre-
sents en representació de la nostra





Avui dissabte, organitzada per
l'Associació de Veïns de Ca's Con-
tos tindrà lloc a les 8,30 del vespre,
til saló parroquial una conferencia
càrrec
 d'En Miguel Rayó del
crup d'Ornitologia Balear, en la
que
 parlarà
 d'ecologia i medi am-
bient, un tema molt d'actualitat
~AM la repercussió que pot tenir
1ft --entrtaminació de les aus migra-
Vries i la defensa de la natura en
general.
Es convida a totes les persones
interessades.
IJar
 de la 3a. Edat
SSEMBLEA GENERAL
El proper dimecres dia 22 a les 5
¡le l'horabaixa se celebrara Assem-
blea General de Socis.
Una volta acabada se serviran
unes pastes als assistents i hi haurà
in petit fi de festa.
:TORN DE VACANCES
dies 18.000 Ptes. tot incluït.
A la Manga del Mar Menor (Múr-
cia) o a Matalascafias (Huelva).
Per a tota classe de pensionistes,
tota persona major de 65 anys i cl
eu acompanyant.
Patrocinat pel Ministeri de Tre-
ball i Seguretat Social.
Inscripcions i informació, Llar de
Tercera Edat-Felanitx.
Escuela de Formación de U.G.T.
Se comunica a los afiliados e
hijos de afiliados y simpatizantes
de U.G.T., que el próximo lunes día
27 se iniciará el curso de Informá-
tica, el cual se impartirá paralela-
mente en dos sesiones de 18 a 20
horas i de 20 a .,21'30. Las plazas
son limitadas.
Para información: U.G.T. Felanitx,
Nuno Sang, 14. T-el. 58 00 07.
ELECTRO-FRED
F. Contreras











Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
VENDO LLAUT FIBRA de 5 metros
con cabina. Motor Solé Diesel de
17 HP. Vela tipo Marconi. Con
muchos extras. Cedería puesto de




Després d'una estada de dos me-
sos entre nosaltres, emprengué viat-
ge de retorn a San Pedro de l'Ar-
gentina, D." Anlónia Parceló, esposa
del nostre company i collaborador
Miguel Antoni Enginyer.
D.ESTUDIS
Ha finalitzat els estudis de Com-
posició en el Conservatori Profes-
sional de Música de Palma, el nos-
tre
 paisà En Josep Prohens i. Julia.
Enhorabona.
NECROLÓGICA
Diumenge passat descansa en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
87 anys i després de veure's con-
fortat amb els sagraments, D. Joan
Obrador Barceló de Ca'n Soleret.
Al cel sia.
Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial a la seva esposa Da
 Maria Es-




davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Joan
Obrador Barceló i en la im-
posibilitat de correspondre-les
a totes personalment, ho vol
fer per mitjà d'aquesta nota.
A tots, moltes grades.
hm del P.S.M.
Reunits en assamblea els Jo-
ves del PSM-Esquerra Nacionalista
acorden:
Iniciar un procés precongres-
sual que culmini amb la celebra-
ció del Congrés Constituent dels
JOVES D'ESQUERRA NACIONA-
LISTA.
Constituir una Gestora Provisio-
nal, formada inicialment per nou
membres tot i ésser oberta, encar-
regada de coordinar les tasques que
facin possible dur a bon port la ce-
lebració d'aquest I Congrés, coor-
dinar les àrees de treball i la con-
feccid d'un calendari de feines fins
al Congrés.
Aiximateix acorden fer pública
aquesta acta als mitjans de comu-
nicació.
Ciutat de Mallorca, 1 d'octubre de
1986.
JOVES DEL PSM
SE NECESITA OFICIAL 1." 02."
CABPINTERIA - Imprescindible
antecedentes profesionales.
In f.: l'el. 575637
LLOGARIA CASA A FORAVILA
o planta baixa a Felanitx.
Inf.: Tel. 582165 (de 1 (1 a 11
de 17 a 19 h.)




In f.: Tel. 5.40381
SE VENDE CASA, en C. Sinia, con
700 metros de corral y piso en
C. San tueri.
¡ni.: Tels. 580240 y 207989
n11•111111nnn•n
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Restaurante SES PORTADORES
«CASA
 PED111:1»— R. Crucero Baleares, s-n —Tel. 575171
PORTO-COLOM
Permanecerá CERRADO todo el mes
de noviembre.





 INFANTIL I ESCOLAR
ADULTS
Concertar hora
Telefonar de 10 a 13'30 h. de dilluns a divendres
Cl.
 Zavellà, 26 (Felanitx) - Tel. 582233
CONSTRUCCCNES
MIGUEL GOM'ILA
Chalets, Piscinas, Estructura	 eformas
Presupuestos sin compromiso





Vull manifestar-li la meya ndig-
nació davant l'espectacle que pre-
senta diàriament
 la sala de lectura
de la Biblioteca de la Caixa de Pen-
ions.




que fa més cinquanta anys va obrir
la primera i única biblioteca públi-
ca i popular que hem tengut a la
nostra població i a la que devem
agraïment tots els lectors, prenguin
mesures serioses i eficaces perquè
la biblioteca torni esser el que era
abans: unlloc on els asistents pu-
guin consultar o Ilegir els !libres que
els interessen amb el silenci i la se-
rietat que notam a faltar a un local
que ha esdevingut un autèntic ga-
Iliner.
Me consta que, pels motius que
he exposat, moltes persones han
deixat d'assistir a la biblioteca. I
es que, francament, hi sobren allots
renouers i hi sobra el tek-,fon. Cal-
cina que els responsables, com mes
aviat millor, hi posassin remei.
Molt agraït
Un lector
SOBRE UN NOU IMPOST
Senyor Director:
A la reunió plenaria que va cele-
brar l'Ajuntament dilluns dia 6 es
va prendre un acord que aquest
setmanari va recollir al número de
oissabte passat.
L'acorcl, efectivament, es aquest:
L'Ajuntarnent va aprovar l'imposi-
ció d'un impost anual de 400 pesse-
tes per metre lineal a les zones
urbanes o urbanitzacions on no hi
hagi voravies, sempre que ternmin
ii:és d'un setanta cinc per cent edi-
ficat.
L'acord compta amb els vots de
la Unió Felanitxera i la Coalició
Popular. Els socialistes es varen
, t)stenir i la Candidatura Indepen-
dent va votar en coiV ea.
Contés que aquesta iniciativa del
grup majoritari em va agafar
sorpresa i, en un primer moment,
xaig pensar que estava pensada so-
bretot per estimular la construcció
cie voravies a les urbanitzacions de
Portocolom. Jo pensava, i així ho
'aia manifestar, que tal proposta
era inoportuna
 perquè els residents
o propietaris a les urbanitzacions
ja estan prou castigats per uns ur-
banitzadors que no han complit els
seus compromisos i un ajuntament
que no sap ni vol resoldre el seu
problema i que mentrestant cobra
rcligiosament tots els imposts i
taxes hagudes i per haver.
Després he descobert altres moti-
vacions per reafirmar-me en la me-
ya oposició i per creure que la
nova exacció municipal no va esser
prou meditada pel grup que co-
manda.
El fet és aquest: Els propietaris
de cases de Felanitx (no pari ara
dels altres nuclis urbans) situades
als carrers que ara anomenaré,
hauran de pagar a partir de l'any
que ve quatre-centes pessetes per
metre lineal de façana ja que les
seves vivendes estan ubicades a
unes illetes edificades en un cent
per cent.
Els carrers afectats total o par-
cialment són: Carrer Major (del
carrer Caritat al carrer del Sol),
Mar (de la plaga Arraval al carrer
Proïssos), Canaves, So'n Pinar, Bis-
be Puig (die la plaça Arraval al
carrer de la Roca d'En Boira),
Nuno Sang (de la placa de Sa Font
al carrer dels Quatre Cantons),
carrer d'es Frare, Sínia, Son Morei,
Verónica, Sa Llana, Placa de Toros,
Joan Montserrat, Castellet, Badaluc,
Piza, Bartomeu Catany, Bastera,
Progrés, part de la placa Pax, Roig,
Escorxador, Soledat, Jaume I, Su-
recia, Fartaritx, Trinitaries i potser
algun altre.




Federación Balear de Motonáutica
Navegue con título
Certificados de aptitud para el manejo de embarca-
ciones a motor, hasta S HP. fiscales y una tonelada de des-
plazamiento (B.O.E. n". 58 del 8-3-69 y n". 39 del 11-2-85)
Información: AUTO-REPARACIONES SANTUERI
C. Santueri, 38—Tel. 581426 y 581393—Felanitx
, 
1 1 ENCUENTRO BALEAR EN
ARGENTINA
Volando con Aerolíneas Argentinas
Boing 747 «Jumbo» Fuselaje ancho
Del 17 de noviembre al 5 de diciembre
18 días con posibilidad de estancia hasta 35 dias
Vuelos directos entre Madrid - Rio Janeiro - llluazió- Buenos
Aires - Mendoza - Buenos Aires - Madrid - visitando S. Pedro    
Precio especial: 194.750 ptas.     
Incluye hoteles de lujo y primera clase más avión, más
traslados, más excursiones. Acompañante local
durante todo el trayecto    
Posibilidad de pago aplazado
Solicítenos información
AUTOCARES GRIMALT Tels. 580216- 581135       
PARA RESERVAS CONTACTAR    
Viajes ERAN SUR	 Viajes PELICAN
45 40 11
Viajes MUNDISOL	 Viajes I N TER712S6L4A2S8
72 15 45  
Presentación del programa en Barbacoa «LA  PONDEROSA>)
El sábado 18 a las 21.                    
Al revelar sus fotos vea
nuestras ofertas.
Foto SIRER






Ingredients: Un tassó de tel de
llet, dos vermells d'ou, 350 grs. de
sucre, 200 grs. de saïm, una tassa
d'oli, una tassa d'aigua, una tassa
de suc de taronja, una culleradeta
de llevadura
 ràpida i farina fluixa.
Preparació: Mesclau tots els ingre-
dients i anau afegint la farina poc a
poc fins que la pasta es desferri del
ribell. Procurau que no quedi massa
forta. Encaixau una peça arrissada
a la maquineta de capolar i anau
passant-hi la pasta per fer les gale-
tes primes i arrissades. Han de col-
locar-se damunt una llauna untada
d'oh i posar-se al forn. Vigilau-les
'0cl-que son molt bones de cremar,





 ras frigoríficas, etc.





Alta peluquería femenina y mas-
culina.
Salón de belleza atendido por una
profesional.
Servicio de bar para nuestros
clientes.
Horario: De 10 de la mañana a
8 de la tarde.
No cerramos al mediodía.
C. Mayor, 27 - 1. ' - Tel. 582316
Para su comodidad pídanos hora.
Les persones interessades en fer-se
socis de la QUINTA DE SALUT L'A-
LIANCA, poden demanar informació a
Berga, carrer de Higo, 17-Tel. 580064
I
, cine ii rincipa 1
Tel. 580111
Viernes 17, sábado 18 a las 9 noche y domingo desde las 3
Como siempre 2 películas de estreno, risa
 y acciOn
para dar y vender.
Espías como nosotros
Enemigo mío
Viernes 24, sábado 25 a las 9 noche y domingo desde las 3
ROCKY IV
la última de STALLONE




D. Trinidad Benjumea del Rey,
Comandante Militar de Baleares,
hago saber:
Es cosa bien probada el grado de
perversión moral y la depravación
a que los enemigos de la Patria han
llevado a una parte del pueblo, uti-
lizando la literatura disolvente y la
pornográfica. Entre aquellos enemi-
gos se encuentra la Masonería, el
Judaísmo y el Marxismo.
Para remediar tan graves daños
he resuelto:
— Prohibir y declara ilícitos la
producción, el comercio, la circula-
ción y la tenencia de libros, perió-
dicos y toda clase de impresos por-
nográficos o de literatura socialista,
comunista, libertaria, masónica y
en general, disolvente.
— Los dueños de establecimien-
tos destinados a la edición o venta
de las publicaciones antes citadas,
las entregarán en un plazo de tres
días...
— Toda infracción de lo dispues-
to en este Bando, se castigará con
multa hasta de 10.000'— pesetas,
sin perjuicio de exigir las respon-
sabilidades de otro orden en que
además se pueda incurrir.
MADRINAS DE GUERRA
Nuestro Semanario publicaba la
siguiente solicitud:
«Desean Madrina de Guerra, los
soldados de la Comandancia Militar





Recogiendo el sentir del pueblo
español, que tantas pruebas ha
dado de sacrificio y abnegación, la
Sección Femenina de Falange de
Felanitx propone el consumo del
plato único en la comida un día
a la semana, para que con lo que
a nosotros nos sobra, hallen lo
(me necesiten aquellos por quienes
España se está desangrando: los
obreros.
Por tanto exigimos:
1.‹)—En Felanitx, se comerá un
solo plato en la comida del medio
día del lunes de cada semana.
2.°—E1 importe economizado será
entregado el martes a la Sección
Femenina de Falange de ésta.
TEATRO PRINCIPAL
El 21 de octubre hubo extraordi-
naria función artística con elemen-
tos de Palma y señoritas de esta
Ciudad que representaron «Las Es-
pigadoras» y «El Gran Desfile».
TRASLADO
El antiguo y acreditado café lla-
mado «Casino de Derechas», de
Ca's Concos, que hasta la fecha ha
estado instalado en la calle Mayor,
7, de aquel caserío, el próximo do-
mingo día 25 de octubre, a las 4
de la tarde, inaugurará un nuevo y
espacioso local sito en la calle José
Falcó, antes Fermín Galán.






Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• No he olvidado la FIESTA-
ONOMASTICA de mi buen amigo
XISCO OLIVER. Un anfitrión de
cuidado. Este ario —como ya es
habitual— ofreció a sus amistades
una surtida y espléndida mesa, las
botellas de xampany, de whisky, li-
cores... se volatilizaban. La nove-
dad consistió en que se trajo a
ANDRES el cantante-mariachi del
'Casino», que tiene un vozarrón
para parar un tren. La velada fue
espléndida. Quizá se notó a faltar
algunos personajes habituales como
es el caso de «Jaume Calafat», pero
no pudo ser al estar indispuesto.
Otra vez será. El ario que viene a
lo mejor, si las autoridades lo per-
miten, se montan unos altavoces en
el Paseo y se hace una verbena con
todas las de la ley... ¡Enhorabona,
Xesc!
• Para hoy sábado está previsto
en DISCOTECA «CLASS» un desfile
de modas con aires otoñales. MO-
DAS «MARI TO&I» de Porto-Colom
es la firma que va a presentar estas
novedades.
• También hoy se abre el nuevo
bar/pub de JOAN ADROVER en
PORTO-COLOM. Un local que sigue
llevando el nombre de «COSMOS».
Un lugar que pronto va a ser el
«refugio» inevitable de los noctám-
bulos con categoría.
El martes que viene nadie faltará
a la cita. Hay una cena al canto. Y
es que cuando hay clase se hacen
las' cosas bien, como debe ser.
• Algunos se frotaban los ojos.
No daban crédito a lo que veían.
Me refiero a los pocos que estaban
el pasado domingo en «Es Torren-
tó» cuando vieron salir a los juga-
dores del C.D. FELANITX con sus
nuevas y flamantes camisetas. Lle-
vaban escrito el nombre de «HIPER
MANACOR», esponsor oficial del
club, al parecer. Las quejas de los
comerciantes de nuestra villa no se
hicieron esperar. Están que trinan.
• Otros que se quejan y con ra-
zón son los que viven al final del
Passeig Ramon Llull. Un par de días
a la semana aquello se convierte en
un torrente, un lago... O lo que le
quieran llamar.
No se trata de ninguna tubería
rota, ni nada por el estilo, sino que
volvemos a tener en nuestra Ciutat
los mismos problemas que se solu-
cionaron el siglo pasado según lee-
rnos en este «Semanario» en las
notas del P. XAMENA en la sección
titulada «FELANITX L'ANY 1886,
COM ERA FELANITX QUAN
REBÉ EL TfTOL DE CIUTAT». Re-
sulta que a alg , ilen le ha dado la
real gana de echar a la mismísima
calle los pestilentes residuos acua
sos de una industria vinícola... Así
que para ir por allí es mejor que
se provea de una careta y unos
pies de pato, por si acaso, y si no
sabe nadar, pues un salvavidas, no
sea cosa que les pille sin confesar.
Ya sabe.
• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos un doble programa de actua-
lidad, interesante. «ENEMIGO MIO»
es la última de WOLFRAND PETER-
SEN («El submarino» y «La histo-
ria interminable»), ya de un terres-
tre, tras una guerra galáctica, se
encuentra en un planeta hostil (Lan-
zarote) a un extraño ser de otro
planeta. Las dificultades de supervi-
vencia les obligan a ayudarse mu-
tuamente. «ESPIAS COMO NOSO-
TROS» es una divertida comedia de
JHON LANDIS («Cuando llega la
noche») con un actor muy cotizado
en Usa como es DAN AYKROYD.
• Los hay que gastan bromas
pesadas, tanto que uno no sabe que
opinar. El otro día gastaron una a
unos jóvenes recién casados, de es-
panto. Tras la boda van al domici-
lio conyugal sito en la Rue Peregil,
y ¡zás! se encuentran con que les
han tapiado la entrada con bloques
de hormigón... Menos mal que se lo
tomaron a guasa, que si no... A es-
tas horas el inspirador del golpe
JUAN de «S'AUBA» estaría colgado
por los pies de algún pino filipino.
¡No te cases Juanín! Ya sabes la
que te espera.
• Dicen por ahí que a D. NICO-
LAS VALLS le han robado la carte-
ra. Desde luego su cara es todo un
poema, parece que no anda sobrado
de salud desde que su C.D. FELA-
NITX anda de capa caída, y eso
que le ha costado pocos duros, pero
lo que le sabe mal es que le tomen
el pelo. Dicen que pinta menos que
una regadera, que nadie le escucha
cuando se atreve a dar soluciones
para enderezar el rumbo del equi-
po. ¿Le han engañado? Lo que pu-
dimos ver es como recogía algún
que otro carnet de socio que hizo
trizas un enojado aficionado.
La verdad es que D. NICOLAS no
se merecía esta faena opinan algu-
nos hinchas merengues. Otro aficio-
nado dijo: «La cartera ¿sólo? ¡A mi
también se me llevaron el piano!».
En fútbol no hay que ponerse ner-
viosos, es un juego bastante tonto-
rrón, amigos, no vale la pena.
• Menuda juerga la que arma-
ron en el aeropuerto de Ciampino
algunos de los integrantes de la ex-
pedición a Roma durante la espera
del vuelo de regreso. Y es que en-
tre ellos se hallaban algunos miem-
bros de S'Estol d'Es Gerricó i... ya
se sabe, donde están ellos seguro
que no falta el buen humor, la mú-
sica y el baile.
JORDI GAVINA.
ES DON EN CLASES DE REPAS,
1." etapa DE(;
Horaris a convenir.
la.: Tel. 581345 (de 2 a 3 tarda)
VENDO SOLAR con salida a dos
calles y piso nuevo.
Tels. 58101
 y 581538
CERC U A BRACA per una barca
petita pels mesos d.bivern.
I n!.: 581691 3 5803 n3
Wilgoo Pocrao Csoil 9 goa,
Av. C. Llonga, Local 14 (Porto Cari)
Tel. 657565 - Cala d'Or
Mayor, 80 - Tel. 582204, 582002 -Felanitx
En barco a Barcelona y Valencia:
DESCUENTOS ESPECIALES: 25 0/0 Residentes - 20 V. Ida y
vuelta - 40 0 / 0 coche.
MURCIA: Puente de todos los Santos
(Opción al partido de fútbol R. MURCIA - R. MALLORCA)
Salida: viernes 31 / 10	 a las 8
Regreso: domingo 02 / 11	 a las 22
Solo Avión Ida y vuelta:	 9.950 ptas.
Avión - hotel **** (2 noches):	 19.900 ptas.
CINE FELANITX aL4 581231
Viernes 17 y sábado 18 a las 9. Domingo 19 desde las 3
¡El estilo de una época que hizo historia!
RICHARD GERE en
COTTON CLUB
Dirigida por FRANCIS COPPOLA
Complementará el programa:
«Los chicos de la Compañia C»





para ver este partido. Encima nues-
tro colaborador Jimmy tuvo proble-
mas a la hora de entrar en el recin-
to, uno de los porteros. le hizo pa-
sar por la taquilla. Luego quieren
crónicas, animación. No se enteran
estos señores que están en la puer-
ta, (no les qigo más, dejo algo en
el tintero), que dentro de breves fe-
chas si la cosa sigue así, no hará
¡alta
 que vigilen nada, podrán que-
darse en casa y descansar en la jor-
nada dominical. Lo que me parece
humano y normal. Es el día del Se-
ñor.
Felanitx: Vargas, Obrador, Rafael
Juan, Valentín, Barceló, Covas, Juli,
Cano, M. Angel (Julia), Maimó
(Nico), Alfonso.
Arbitro:.Navarro Macla, muy bue-
na actuación. Sacó tarjeta amarilla
Fullana, y Colom del Esporb:s y
a Barceló del Felanitx.
Goles:
1-0 M. 30: Tras un córner, se
produce una melé, el balón va al
larguero y Cano remacha a las ma-
llas.
1-1 M. 81: Mir I, en una jugada
similar a la del gol del Felanitx,
consigue el empate.
Comentario:
El Felanitx, ante el Esporlos, equi-
po que demostró condición de colis-
ta, dominó ampliamente en la pri-
mera mitad, jugando a medio gas,
pero sus delanteros se mostraron
muy inocentes en el remate a gol.
En la segunda mitad, el descon-
cierto fue total en las líneas del Fe-
lanitx, y cuando nadie creía que el
Esporl?s pudiese conseguir un gol,
debido a su reacción. Dicho gol lo
podemos considerar como justo cas-
tigo al mal juego del equipo local.
En definitiva un resultado justo se-
gún lo visto en el partido.
EL MEJOR: EL ARBITRO. — El
señor NAVARRO MACIA, fue el me-
jor, en un partido en que todos fue-
ron malos. Hasta tuvo la delicadeza
de comentarme al final que las tar-
jetas eran algo inmerecidas, pero
las mostró para ver si se animaba
el «cotarro». Ni así.
MAIKEL
2.° REGIONAL
S'HORTA, 1 - SON COTONERET, 1
UN PUNTO Y GRACIAS
Marcó pronto el equipo local, por
lo que se pensó que el resultado
final sería otro. El tanto fue obra
de Toni (reciente fichaje del Cala
d'Or) de espléndido cabezazo tras
un saque de esquina. Ahí acabó el
control del centro del campo por
parte de los locales, los visitantes
pese a su inferioridad numérica (un
jugador menos por expulsión) em-
pataron el encuentro, estando a pun-
to de dar la campanada y llevarse
los dos puntos.
CONSELL, 1 - CA'S CONCOS, O
Nada positivo ha sumado el Ca's
Concos en sus dos salidas consecu-
tivas por lo que se ha visto rele-
gado algunos lugares de la tabla
clasificatoria.
Esperemos que mañana frente al
Génova se consigan los dos puntos
y nos ofrezcan un bonito partido.
El mismo dará comienzo a las
cuatro menos cuarto de la tarde.
JUVENILES
FELANITX, 1 - SANTANYI, 3
BUENA La PARTE
El Felanitx jugó un buen primer
tiempo, contando con grandes opor-
tunidades que no se materializaron.
Gallardo
 en
 el min. 44 marcaría el
gol local (cuando ya se perdía por
(0-2).
Arbitró el Sr. Bermejo, bien. Tar-
jetas para Julia y Miguel.
Felanitx. — Vaquer, Barceló, Su-
ñer, Adrover Ramis, Arroyo, Gaya,
Gallardo, Julia., Sagrera, Martín y
Gallardo II. (Hernández y Huguet).
INFANTILES
FELANITX, 1 - PETRA, 4
SOBRE UN BARRIZAL
Increíble pero cierto, los visitan-
tes con un hombre menos, se adap-
taron el pésimo terreno de
 «Es Tor-
rentó», venciendo merecidamente
con tres goles del n.° 10 Miguel An-
gel, que les llevó por la calle de la
amargura. El gol local fue obra de
Lobo.
Arbitró bien el Sr. Aguiló.
Felanitx. — Roig, Lobo, López,
Orfí, Oliver, Borras, Mari, Arcos,
Leandro, Picornell y G onzále z.
(Campos y Obrador).
ALEVINES
FELANITX, 1 - RAMON LLULL, 1
DISPUTADO ENCUENTRO
Pese al mal terreno de juego, el
campo encharcado, vimos un buen
partido. También fue arbitrado por
el Sr. Aguiló, bien.
Marcos en el min. 20 marcaría por
parte merengue. Los visitantes lo ha-
rían por parte de Pomares.
Felanitx. — Galmés, Toni, Tomeu,
Acosta, Esteva, Xisco, Marcos, Pons,
Tomás, Caria y Herrero. (Marín y
Sánchez).
Fútbol empresas
VETERANOS ESTACION, 1 -
PROTECTORA/GRIMALT, 2
¡MUCHA DUREZA!
Los felanitxers no se amilanaron
ante la dureza exhibida por el cua.
dro anfitrión. Aguantaron el tipo
ante las continuas tarrascadas.
El árbitro si se acobardó ante las
amenazas del equipo local. Cabe sig-
nificar la reaparición de GUINDI,
después de una larga ausencia de
los campos de fútbol como jugador,
según él por causas ajenas a su vo-
luntad.
Goles. — (0-1) Ferrá de fuerte dis-
paro. (0-2) Guindi de jugada perso-
nal. (1-2) De fuerte tiro desde fue-
ra del área.
Protectora/Grimalt. — Gori, Asen-
sio, González, Felipe, Barceló, Coca,
J. Vidal, (G. Muñoz), Guindi, Zamo-
ra, (Risco), Tomeu, (J. Muñoz) y
Ferrá. Los cambios en el comienzo
de la segunda parte.




JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 47
C. D. CAMPOS, 21
Amb més facilitat del que pen-
sàvem
 es doblegaren les campane-
res La història del partit quasi
havia acabat en el minut 11 (14-1).
Tota la plantilla disponible col-labo-
ra -en la victòria.
 Máxima anotació




JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42
Encara que l'àrbitre pareixia yo-
ler-ho impedir, dugueren els dos
valuosos punts. El triomf arribá
molt tard, a falta d'un minut. Sem-
pre havien anat per davant els
granats i grossos jugadors locals.
Tbfol Ballester (millor anotador
amb 16 punts) fou derissiu; per
mor del seu encert en els darrers
minuts.
AMISTOSOS
La passada setmana jugaren amis-
tosos, a fora, els equips mes joves.
Els cadets guanyaren a Manacor al
Perlas (35-40) i els juvenils al Son
Servera (24-42).
JUVENILS MASCULINS
A la Higa que comença avui, grup
B, intervenen: Escolar, Imprenta
Bahía, Avante. Pollença, Porreres,
Hispania, Molinar, Sant Agustí, Pe-
ña Madridista i Joan Capó/Autoca-
res Grimalt.
PARTITS D'AQUESTA JORNADA
Els juvenils es desplacen el dis-
sabte a Cala Ratjada per jugar con-
tra l'Escolar. El diumenge l'equip
sénior femení juga a Ciutat contra
l'Espanyol (un dels favorits pel
títol), mentre que als séniors
masculins els podrem veure a Fela-
nitx enfrontats al Ses Salines (amb-
dós imbatuts), a les 10 del matí.
LARRY CISTELLES
SE DAN CLASES DE REPASO DE
ECU, Matemáticas 1.0 BUP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Dameto, 54-1.°- Tel. 582110
FUTBOL
Peor imposible
Felanitx, 1 - Esporles, 1
¡El gran éxito de 1986!




Los aventureros del Caribe







Pasajes Marítimos, 20% I. y V. 25% Rte. 40% coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones
	 Luna de miel, etc.
Cl.
 Mayor, 84 - Tel. 580013	 FELANITX (Mallorca)
BAR COSMOS
C. Asunción s/n. Porto Colom
NUEVA DIRECCION
Invita a todos sus amigos y público en
general a su APERTURA hoy sábado
desde las seis de la tarde. Esperamos su
visita.
conejo con cebolla.	 frito mallorquín.
caminantes.	 albóndigas.
hamburguesas, perritos calientes y pinchos.
BODEliA DE FELANITX Sdad. Coop. Ltda.
AVIS
Amb l'entrada en vigor de la normativa comunitaria, aquells
socis que hagin arrabassat vinya, des de l'any 1979 fins ara, es
veuran obligats a omplir la corresponent inscripció. Tambe ho
hauran de fer aquells que enguany vulguin arrabassar-la.
Per a informació, acudiu al Celler els dijous i els divendres
horabaixa.
El Consell Rector
Boom DE FELANITX Sdad. Coop. Ltda.
Por la presente se convoca a la Asamblea General Extraor-
d;naria que se celebrará el próximo día 26 de los corrientes en
los locales de la Bodega de Felanitx S.C.L. a las 9,30 horas en
primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocato-
ria, para los Sres. Socios de SERVICIOS GENERALES.
A las 11,00 horas Asamblea para los Sres. Socios de la Sec-
ción VITIVINICOLA.
A las 12,00 horas Asamblea para los Sres. Socios de la Sec-
ción HORTOFRUTICOLA.
El Consejo ReCtor




Es conxr'oca tots els socis i simpatilzants a l'Assem-
bica
 General que tindrà !loe el proper dilluns dia 27 &octu-
bre, al Saló d•Actes del Collegi Joan Capó, a les 21 hores.








































































Les festes patronals a Ca's Con-
cos des Cavaller passaren sense
pena ni glòria. Enguany giraren
entorn de la tómbola parroquial
per tal de recollir doblers per arre-
glar el campanar de la nostra parrò-
quia que bona falta li fa.
Tots els actes programats estaren
a bona altura, no així l'assitencia
de públic que va ser un poc remis
a l'hora de sortir de caseva. Qui
sap si foren massa dies de festa i
Ia gent es dispersa; perventura
hauria anat millor acumular els
actes en manco dies, qui sap, però
massa fan els que duen els malde-
caps de les mateixes perquè ara les
cerquem emperons.
El primer vespre s'enceta amb
l'actuació del trio sud-am5rica Te-
nondete, que agrada molt però fou
com una exhalació i alguns arriba-
ren misses dites. Segurament és
dels conjunts millors que han pas-
sat per les nostres festes.
El concert de la Banda de Músi-
ca de Felanitx tenia la novetat de
la incorporació dels alumnes de
Ca's Concos, però també l'inconve-
nient de fer-se al carrer amb el
xerratbrum de la gent i la inevita-
ble corredissa dels nins. Creim que
un concert, tant pels que sonen
com pels que escolten, requereix
unes mínimes condicions, per aixes
es necessari que es faci a un Roe
.adequat, i més quan la nostra Ban-
da assoleix un grau de qualitat ben
considerable.
La revetla, molt be. De cada dia
el ball de bot té més adeptes, la
igual cosa es encoratjadora, que les
nostres tradicions es recuperin.
El dia de Sant Nicolau, amb la
participació de l'Escola de Ball de
•Ca's Concos i l'excellent actuació de
S'Estol d'Es Gerricó fou la vetlada
'en que s'arrabassaren les
 mamba-
lides més fortes. Aquest dia va
}assistir un hoste d'honor a la nos-
, tra festa: En Miguel Antoni En-
•ginyer, el millor ambaixador fela-
aitxer en terres sud-americanes.
•'S'Estol li dedica un ball i nosaltres
• . gaudirem el plaer de saludar-lo amb
'sa cordial bonhomonia.
El dissabte
 i el diumenge tampoc
entusiasmaren a la migrada con-
currencia i amb la rifa dels dife-
rents obsequis de la tómbola i els
focs d'artifici, on s'encengué una
rodella preciosa, tancaren un any
més les nostrades festes de Sant
Nicolau de Tolentí.
Diguem de passada que la tómbo-
la no va esgotar els bitllets, així
mateix aconseguí arreplegar entorn
de les sis-centes mil pessetes.
Menció especial mereix l'home-
natge que es va retre als nostres
Vells. Aquest sí que va gaudir de
Ia solemnitat i bon acolliment po-
pular, celebrat dins el marc idoni
de l'Església parroquial. Aquest
acte reuní als majors del nostre
poble amb la centenaria com a cap-
davantera de la festa: madó Anto-
nina Bieleta.
Després de la missa, autoritats i
entitats pronunciaren sengles parla-
rnents, sobresortint el que féu
Mn. Guillem Bennasser. rector que
fou de la nostra
 parròquia
 ara fa
vint-i-cinc anys. Els records i les
vivencies plenes de poesia i amara-
des de sentiment feren les delicies
dels assistents i homenatjats.
CICLE DE CONFERENCIES
Organitzat per l'Associació de
VeMs s'està fent un cicle de con-
fe'rencies ben encomiable.
Dissabte passat D. Jaume Galmés
ens va parlar d'agricultura, un te-
ma que coneix i domina a la per-
fecció. Per avui n'hi ha una d'anun-
ciada sobre ecologia i medi ambient
i per dissabte que ve possiblement
n'hi haura una altra que s'anuncia-
rà oportunament.
ALQUILO LOCAL planta baja,
apto para oficina o comercio, con
corriente de 125 y 220.
In f.: Tel. 580489. -
SE TRASPASA TIENDA
COMESTIBLES en C. Quatre
Cantons, 7 (Esquina C. Agua)
Inf.: Tel. 580381.
VENDO CASA en C. Mar, 38, con
piso y cochera en C. Son Pinar.
Inf.: Tel. 272187 y 252798 ((le lunes
a - viernes)
